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Î  Müzikolog H.S.Arel, ulusal kültürün soylu ve güçlü bir değeri olan Türk müzikolojisini çağdaş metodolojiye göre düzenleyip, toplumun yararına 
sunmuştur. Onun bu çabası, Türk müziğinde 
yaygın eğitim olanağını hazırlamıştır. Arel, 
bestelediği 51 Mehlevi ayini, 108 durak, 87 İlâhi, 
ney için bestelenmiş 13 taksim, 24 peşrev, 28 
konser saz semâisi, 42 oyun havası, 20 dramatik 
saz eseri, tanbur ve viyolensel için 8 taksim, beste 
ve semai gibi büyük formda 7 sözlü eser, 51 gazel, 
3 gazelli taksim, 11 köçekçe, 2 marş, 104 şarkı, 
oda musikisi ve koral, altılama, üçleme, ikileme 
olarak toplam 71 çoksesli eserle, büyük değer
taşıyan geleneksel kültür mirasını gelecek kuşak­
lara aktarmış, geçmişten geleceğe uzanan adam­
dır. O, çağına sığmayan dehası, ulusal ve evrensel 
musikiyi kavrayan geniş ufku ile Türk musikisinin 
reform dönemini başlatan adamdır. Bir de Şehbal 
dergisinde, Türklük Dergisi’nde, Musiki Mecmua­
sında, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladığı 
yazılarıyla ünlü bir yazar olan H.S.Arel vardır. 
Ömrü boyunca “Yapılmaya lâyık olan herşey en iyi 
biçimde yapılmalıdır” ilkesini kendine bayrak 
eden Arel, eşsiz verimi ile 75 yaşında bir 
delikanlıydı. 6 Mayıs 1955’de vakitsiz öldü.
Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir
Müzikolog: ArelB UNDAN bir asır kadar önce 18.12.1880 günü, Dardağanzadelerden ünlü müderris ve Kazasker Hacı Mehmet Emir Efendi’nin altıncı çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Hüseyin Sadettin, bu tarihten 75 yıl sonra ve 
günümüzden tam 25 yıl önce 6 Mayıs 1955 günü 
büyük müzikolog, bü­
yük besteci, büyük hu­
kukçu, büyük yazar, 
büyük hoca Hüseyin 
Sadettin Arel olarak, 
İstanbul’da, Zincirliku- 
yu’daki aile kabri’nde 
toprağa verildi.
Müzikolog H. S. Arel, 
ulusal kültürün soylu ve 
güçlü bir değeri olan, ancak 
yüzyıllar boyunca dar bir 
çevre içinde ustadan çırağa 
geçen gizli bir fen ve san’at 
halinde kıskançlıkla gizle­
nen Türk Müzikolojisi’ni 
çağdaş metodolojiye göre 
düzenleyip —kendi deyi­
miyle— işporta metaı halin­
de isteyenin yararına sun­
du. Böylece, Türk Musikisi 
nin yaygın eğitimini ve 
Türk Musikisi Devlet Kon- 
servatuvan’mn kurulması 
olanağım hazırlıyordu.
REFORM'U 
BAŞLATAN ADAM
Besteci H. S. Arel, bes­
telediği 51 Mevlevi âyini, 
108 durak, 87 İlâhi, ney için 
bestelenmiş 13 taksim, 24 
peşrev, 28 konser saz se­
maisi, 80 saz semaisi, 42 
oyun havası, 20 dramatik 
saz eseri, tanbur ve vio- 
lonsel için 8 taksim, beste 
ve semai gibi büyük formda 
7 sözlü eser, 51 gazel, 3 
gazelli taksim, 11 köçekçe, 
2 marş, 104 şarkı, oda mu­
sikisi ve koral, altılama, 
üçleme, ikileme olarak top­
lam 71 çoksesli eserle, 
büyük değer taşıyan gele­
neksel kültür mirasım gele­
cek kuşaklara aktarmış, 
geçmişten geleceğe uzanan 
adamdır.
H. S. Arel, çağma sığ-
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mayan dehası, Türk musi­
kisinin makam, usul ve 
form olanaklarını başka hiç 
bir bestecide görülmeyen 
bir genişlikte kullanması, 
ulusal ve evrensel musikiyi 
kavrayan geniş ufku ve 
yorulmak bilmez büyük ça­
lışma gücüyle Türk Mu­
sikisi’nin altıncı ve son dö­
nemi olan reform dönemini 
başlatan besteci olmuştur.
HUKUKÇU AREL
Eski noter Emin Değcr- 
men, ölümünden sonra 
Cumhuriyet Gazetesi ile 
Musiki Mecmuası’nda ya­
yınlanan ve Y. öztuna'mn 
Türk Musikisi Ansiklopedi­
si’ne aynen alman iki ma­
kalesinde hukukçu H. S. 
Arel’i şöyle anlatır; “ Ya­
zıları ve sözleri birer sehl-i 
mümtenl örneği idi. Fikir 
ve mütalâaları, hukuk e- 
debiyatmda nümûne mahi­
yetinde idi. Mevzudan ay­
rılmaz, dağılmaz, nereden 
hareket etti ise orada karar 
kılardı... Meseleleri derli- 
toplu tesbit ve vaz’etmek, 
bunları hukuki kalıplara 
sokmak hususundaki mele­
ke ve kudreti fevkalâde îdi. 
Altına imza koyacağı ya­
zıların, noktasına virgülüne 
varıncaya kadar güzel, te­
miz ve düzgün olmasını is­
ter, en beşeri dikkatsizliği 
bile af ve müsamaha ile 
karşılam azdı. Zamanının
Temyiz reisi İhsan Özgü: 
“ Eğer Sadeddin Bey, Tem- 
yiz’e geçmeyi kabul ederse, 
ben yerimi ona terk etmeye 
hazırım”  demişti... Bilmi­
yorum hangi mülâhaza ile, 
itizar etmiştir.... Henüz ka­
dastro fikri zihinlerde bile 
doğmadığı bir zamanda, 
kendisini şiddetle bu his­
settiren ihtiyacı tatmin ede­
bilecek tek şahsın Sadeddin 
Bey olduğunu, Haydar 
R ifat Bey, Kaanûn-ı Me­
denî Şerhi adlı eserinde bil- 
münasebe ifade eder... Hâ­
kimler, onun davalarında, 
âdeta Sadeddin Bey ta­
rafından murakabe olunu- 
yorlarmış gibi bir hisse 
kapılırlardı... Bir âdab-ı 
muaşeret kitabı yazmak, 
görgülü ve terbiyeli bir ada­
mın harekât ve sekenâtı ne 
ve nasıl olduğunu göster­
mek ve anlatmak lâzım gel­
seydi. Sâdeddin Bey’in iç 
ve dış hayatını, konuşma 
tarzını, yazı selikasını, o- 
tunış ve kalkışım, ailesi­
ne, meslektaşlarına, dost­
larına, muarızlarına ve in­
sanlık camiasına karşı mua­
melelerini ve davranışlarını 
taklit ve tatbik etmenin kâ­
fi geleceğini söy leyebili­
rim... Bakışları zeki, nafiz 
ve dâvetkârdı... Kalbini 
fethetmek kolay değildi; fa­
kat kalbini teslim ettiği 
kimselere karşı vefası ve 
muhabbeti hudutsuzdu. 
Her hal ve hareketiyle a- 
salet ve necabetini belli
ederdi... Meslek şeref ve 
haysiyetini her şeyin üstün­
de tutardı. Hususi ve resmî 
hayatında nizam, nezaket, 
iffet, ciddiyet, sadakat, en 
çok ehemmiyet verdiği kıy­
met ve hasletler idi. Lâu­
baliliğe, ihmale , lâkaydiye, 
hele salâhıyetsiz ve ehli­
yetsizlerin târiz ve tenkit­
lerine asla tahammül ve 
müsamahası yoktu. Zaten 
böyle şeylere mahal ve ve­
sile verdirmezdi... Hadise­
leri, hukukî esaslara derhal 
raptetmek kudretindeydi. 
Sürat-i intikali pek mü­
kemmel idi... Bana öyle 
gelir ki, musiki cephesi, 
hukukçuluğundan da üs­
tündü. Bu sahadaki değe­
rini ve mevkini erbâbı el­
bette ki belirteceklerdir... 
Sana bir başka zemin, baş­
ka zaman lâzımdı —Sana 
bir âlem-i lâhüt— nişan lâ­
zımdı.”
YAZMAKTAN
ÖĞRETMEYE
Yazar H. S. Arel, ku­
sursuz Türkçesine ek olarak 
birinden ötekine çevriler 
yapacak kadar iyi bildiği 
Arapça, Farsça, Almanca, 
Fransızca ve İngilizcesi, 
okuyup anladığı İtalyanca, 
İspanyolca, Latince, Rum­
ca, eski Yunanca ve Er­
menice, hatta Flaman ve 
Slav alfabesine vukufu ve 
büyük dinamizmi ile dünya 
kültürünü kavramakla 
kalmamıştır. Genç yaşında 
çıkardığı matrisleri İtalya’ ­
da hazırlanan ünlü Şehbal 
dergisinde, İsmail Hami 
Danişm end’ Tn çıkardığı
Türklük Dergisi’nde, ileri 
Türk Musikisi Konservatu- 
v.ın'nm çıkardığı Musiki 
Mecmuasında, çeşitli ga­
zete ve dergilerde yayınla­
dığı yazılarıyla da ünlü bir 
vazar olmuştur.
öğretmen H. S. Arel, 
sahip olduğu geniş kültür 
ve dilbilgisi en çabuk 
öğrenme ve öğretme gücü 
ile 1943’den ölümüne kadar 
İstanbul Belediye Konser­
vatuarında, İstanbul Üni­
versite Korosu ve Müzik 
D erneği’ nde, ileri Türk 
Musiki Konservatuan’nda 
ve küçük çapta bir akademi 
niteliğinde olan ev toplan­
tılarında pek çok öğrenci 
yetiştirmiştir.
Türk Musikisini eğiten 
ve öğreten konservatuar­
larda Arel’ in ders notlan ve 
sistematiği, eğitimin teme­
lini oluşturmaktadır.
75 YAŞINDA 
DELİKANLIYDI...
Milliyetçi H. S. Arel, 
ulusal değerleri çağdaş dü­
zeyde değerlendirme sava­
şının öncülerinden aydın ki­
şiydi.
ölümünden sonra Ahmet 
Hidayet Reel’ in Cumhuri­
yet gazetesinde yayınlanan 
yazısında dediği gibi, “ On­
da, en geniş manası ile her 
hususta nefsini yenen bir 
müsahama kudreti, en kaba 
muhatabım bile incelterek 
zarifane idare-i kelâma sevk 
eden bir nezaket kaynağı, 
şahsiyeti ile mercolmuş bir 
halita halinde idi... En buh­
ranlı anlarda bile etrafm- 
dakileri kırmaktan çekinen,
HL m
kendisini sevmeyenlere kar­
şı bile muhabbet gösterecek 
kadar bencillikten uzak... 
Kâmil bir insandı."
Ancak, ulusal değerlere 
karşı her tutum ve dav­
ranışta hırsı mavi gözlerin-
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de çakmaklaşır, vekar için­
de çoşar ve hiddetlenirdi.
Bir İngiliz atasözünü di­
linden düşürmezdi: “ Yapıl­
maya lâyık olan her şey en 
iyi biçimde yapdmahdır."
Yaşamında bu düsturdan
ayrılmadı.
Yalnız bir şeyi iyi yap­
madı, ulusal kültürün abi­
delerinden olan bu kurum­
laşmış adam, eşsiz verimi 
ile 75 yaşında bir delikan­
lıydı, vakitsiz öldü.
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